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En el barullo actual de l a | 
eolítica el fenómeno que I 
« á s destaca y fuerza a a 
jneditación es el desarrollo 
del regido^,isrtlo· 
Sin duda, el < j e m p l ó de 
Cataiüñ» h i realizado el m i -
lígro üc abrir muchos ojos 
déla cara y del espíri tu. 
Los pueblos iberos hTI 
vjsto la-eficacia ü-e la orgv-
nización regiunausta y 
apresunui a copiar el pa-
trón. 
Con alegría, leemos cada 
día en la prensa que los elec \ 
tores de-un distrito, g-^íego- l 
un àiüi andaluz otro, alan-
chego al siguiente, se lais&j, 
dingicio al Gobierno p r o t e g í 
tando de que se favorezca a | 
candidatos sin arraigo en e i | 
distrito que aspiran a repre-
sentar. 
Ahora bien, de mome» to^  
se limitan a la pet ic ió» ^ t f 
Gobierno de que ampare » | 
los candidatos regionales»! 
Como si esto lo puaiera ciar j ; 
el Gobierno. En todas, ias i 
épocas de la Historia, los | 
pueblos supieron hacer to f 
que por legítimo derecíiole&l 
corresponde, y no 3o pi-ák-1 
ron. Pero este inciso OÍ> e s í 
del momento. 
El hecho que importa se-
ñalar es el de que las r eg io 
nes.españolas se aprestan a 
la Jucha electoral próxitaa!; 
^próxima de ver s?, .on «=»11 
ÍMM^0 EL 
Consuela ver cómo hasta í: 
en distritos de ios cuales'; 
tradicional mente venía d s^- f 
poniendo ei Gobierno desde í 
Madrid, se a ^ la voz oae l 
comentamos. | 
C 2 ü - ü a *•1301 ^ 
J'S 
f»*i iKffiEEEHa Ec.Èaas .a i iKB.^ raras B» I 
Y tiene desagradable este \ 
resurgir de ia personalidad ¿ 
regional, además de la aim-l 
patia que en ¿í encierra, e l \ 
que está Ubre de estnden 
cias separatistas. 
Los regionalistas 4e toda \ 
Esptñd (exceptuo, claro es-i 
táf la organización catalana) | 
^ piensan en independen-1 
«as. Anhelan la unidad na-1 
cional, pero exigen, y no es 
mucho, que dentro de e l la Í 
«investidura de diputado a \ 
^rtes sea ostentada p o r [ 
Personas conocedoras d e T 
JlStrit-^  atrito que representan. M 
jl 
EnH! l Sde la nación-
hbrCemf q,Ue el diputado 
^ DktH6^130 Porctlal-
i ^ t o en"'0 ' deS(le el « o -
^ r , j a b o n a ! ha de resol. 
Ptes^t?Btp0n los d e m á s re-
^bl^ase0s„en Cortes, los 
la Patria, de la 
LAS GRANDES JOYAS DE LA PINTURA ESPAÑOLA 
J U A N D E J O A N E S . F r a g m e r t o c e n t r a ! d e l a T a b l a . 
B o d a s m í s t i c a s d e S a n t a I r é s c o n e l B e c t o ¿ a n e s i o . 
En medio, la Santísima V i r g e n M a r í a , c o n su p r e c i o s í s i m o H:{o j ^ ó s en ef r e g a z o , a b o z a d o 
a una larga cruz; más a b a j o , t a m b i é n a b r . z . d o la c r u z . S a n Juan Baun'sfa, y l u e g o dos s a n i o s 
niños inocentes c o n cisuras en c u e l l o y m u s l o ; b a j o los p k s de -a V i r g e n , el c o r d e r o *e S a n Juan 
Bautista, y un p o c o a p a r t a d o , S a n Juan E v a n g e i s í a . 
De ia" c leoaióu do José É. GALIANA. 
Fué Valencia donde luvo origen e i renae m i e n í o e n ? s p a ñ a , a consecuenc i a de h a b e r llama-
do el Cabildo Metropolitano a artistas italianos para ejecutar las p m í L j r a s ; d e / r e f a b ? o mayor de 
la Catedral, verdadera maravilla pictórica. 
iuan de joanes, valenciano, después de haber estudiado en I t a l i a , n g r e s ó a su Valencia 
completamente influido por Rafael de Urbino. f 
Domina en ia mayoría de sus obras una gran unción cristiana. Juan de jcanes fué llamado el Rafael español. y 
Sus numerosas obres esfán repartidas por muchos templos e speno ie s , y sus mejores cua-
dros se corservan en el Museo de Bellas Artes de Va encía, cuya colección es irtercsanífsima 
para estudiar su personalidad artística. Sigue e n importancia la c o f e c c i ó n de obres que posee 
el Museo del Prado de Madrid y otras pinacotecas extranjeras. i 
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M El N i t 
cua! foima parte el Dis t r i to 
que representa. 
Y no es posible que el 
acierto acompañe a su voto 
si previameLte no conoce Va. 
posición que en el concierto 
nacional corresponde a su 
Distr i to. 
Por este desconocimiento 
ha sido posible en E s p a ñ a l a 
i rr i tante desigualdad de tra-
to recibido de o n t r ñ o por 
¡Vs provincias. 
El lo í u é la causa de que 
àprcbfrseti medidas d e 
Gcb f r í o (cürjstrucción de 
v ías Je c c r uriicaciCn, tssas 
de pioductcs agr ícolas , re-
gu iac ión de producc ión i n -
dustr ial , etc., etc.,) que a l a 
par que favorecían sin l ími-
tes a cemarcas determina-
das sumían en la miseria a 
las que no eran oídas por-
que su representante enCor-
tes i g r o i -ba f 1 perjuicio que 
se p i educ í a , 
Y a evitar tedo esto tien-
de el nuevo matiz regiona-
lista. 
Se openen a su dtsenvol-
vimiento dos obs táculos tra-
dicicnales. 
En primer t é rmino la au-
toridad, el Gobierno, dir ía-
mos m í j e r , que no v e c e n 
buenos ejes cómo se eman-
cipan de su tutela depresiva 
sectores nacionales que as-
piran a designar por sí sus 
diputados sin irgerencias. 
del Poder.. 
En segundo lugar los te-
rratenientes que de antiguo 
venían dominardo los dis-
tr i tcs, y que como cosa pro-
pia los ofrecía tí, general-
mente los pactos tramades 
i a los postres de suculentos 
'banquetes, como el mejor 
plato de la comida, a los 
prohombres q u e hab r í an 
m á s tarde de repartir los fa-
vores. 
Pero la t radic ión y con 
ella los cbs tácu los .desapare -
cen por su inconsistencia. 
5 E l Gobierno sabe ya por las 
manifestaciones ae que ha-
blo al principie que tiene 
I discretamente que inhibirse 
\ en la designación de candi-
datos y no s e r á capaz de 
oponerse a la voluntad de 
los electores; en una pala-
bra, se r e s igna rá cada vez 
m á s a perder su influio ab-
soluto como el padre va per-
diéndolo con respecto a sus 
hijos mayores de edad-
De los caciques no hay 
que esperar esa res ignac ión . 
Son muchos los intereses 
personales que tienen que 
defender, y los de fende rán 
con toda energ ía . Pero no 
p o d r á n , bien lo saben ellos, 
y por eso se unen en apreta-
do haz, perdurar en su. po-
der ío ; pasaron {hasta en Te-
ruel! los tiempos d e los 
amos, y si aun no lo ven 
claro pronto t end rán que i n -
terpretar en toda su crudeza 
la expres ión del pensamien-
to v i r i l de un pueblo que sa-
cude su marasmo. 
Teruel. 
P á g i n a 2 
E L J U 5 I O 
P A K A C O R T A R P O R 
L O S A N O 
El diario «La N.ición> escribe | 
el siguiente comenta r ió y propo-
ne las medidas siguientes: 
Pretender ahora que la cues-
tión del cambio se arregle con es-
tudios y fórmulas de ca rác t e r 
económico , es soñar . Los econo-
mistas no tienen nada que hacer 
en el aspecto agudo del conflicto. 
L a prueba es que a los. mayores 
esfuerzos de esta índole ha co-
rrespondido u n a m á s intensa 
ag ravac ión . El .igio se burla de la 
ciencia, como se burlan los c r i -
minales de quienes tratan de re-
dimir los por la pe r suas ión . 
Sin perjuicio de que los econo-
mistas cont inúen su l abo r -aun-
que, a veces, seria mejor que no 
la iniciarán lo que ahora se 
impone es acc ióá gubernativa, 
para cortar i áp idamente el agio. 
En este aso creemos que se-
r í a n eficaces, si se dictaran con 
toda la urgencia y se aplicaran 
con toda la severidad que las cir-
cunstancias requieren, las dispo-
siciones siguientes: 
Primera. Que ú n i c a m e n t e el 
Banco de España pueda comprar 
divisas extranjeras. 
Segunda. Que por su media-
ción las adquieran los que las ne-
cesiten y en la cantidad estricta-
mente precisa, mediante la just i-
ficación documental de los fines a 
que las destinen. 
T e r c e r a . Que se suspenda 
temporalmente el funcionamien-
to de todos los corros de moneda 
extranjera en las Bolsas de Es-
p a ñ a . 
Cuarta. Que no se permita pu-
blicar otras cotizaciones que las 
facilitadas a diario por el Banco 
de España y sus sucursales. 
Quinta. Que se lleve úna rela-
ción nominal de las personas o 
entidades que adquieran divisas 
extranjeras, cantidad y fines a 
que las destinan, que I n n de co-
rresponder a imprescindibles ne-
cesidades. 
Sexta. Que se refuercen las 
medidas conducentes a impedir ¡ 
la expor tac ión de capitales, esta-1 
bleciendo seve r í s imas sanciones, j 
en c o n s i d ^ a c i ó n a que el hecho, 
en las circunstancias actuales, 
constituye un delito de lesa Pa-
t r ia . 
Sép t ima . • Que se vigi le cuida-
dosamente a los representantes y 
agentes de Empresas extranjeras, 
que positivamente se sabe traba-
• jan por la depreciac ión de la pese-
ta, como medio de obligar a Es-
p a ñ a a concebir que la Dictadu-
ra, dignamente, se negó a hacer. 
Octava. Que tan pronto sea 
comprobada cualquier ac tuac ión 
que influya en la deprec iac ión de 
la peseta, su autor o autores—me-
j o r si son personas significadas — 
sean llevados a la cárce l o expul-
sados de Españoles , s egún que se 
trate de españoles o extranjeros. 
Con estas o aná logas medidas 
se cor ta rá el agio, si se quiere 
cortar. 
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L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 5 0 
a ñ o s de exisiencia ininterrumpida. 
2. ° Posee ia maquinaria m á s niodeí na y per-
fecta conocida hasta hoy . 
5.° Cuenta con persona! t écn ico especializado 
en !a fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creible de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r a c i o n a l i z a c i ó n del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Instituto Nacional 
de Previsión 
Se ha reunido el Consejo de 
Patronato del Instituto Nacional 
de Previs ión , bajo la presidencia 
del general Marvá . 
E l Consejo acordó por unanimi-
dad agradecer al s eño r ministro 
del Trabajo las visitas hechas a 
las Cajas colaboradoras de Vizca-
ya, Anda luc ía Occidental, Galicia 
y Navarra en las cuales ha tenido 
ocasión de apreciar í n t i m a m e n t e 
la vitalidad de dichas institucio-
nes, y acordó hacer constar su 
satisfacción por la conces ión de 
la Gran Cruz de Beneficencia a 
don Francisco Moragas y de la 
Medalla de Oro del Trabajo a don 
Severino Azaar. 
T a m b i é n se dió cuenta de la 
const i tución en L'sboa del P u r o 
nato de Homenajes a la Vej z en 
dicha capital, aco rdándose dar las 
gracias a cuantos a ello han con-
tribuido. 
Se aprobó la propuesta relativa 
a la intensificación de las inver-
siones sociales de los Fondos de 
Previs ión dedicadas a construc-
ciones sanitarias para mejorar la 
salud públ ica y , en especial, a 
hacer mejor la vida de los pue-
blos, a cuyo efecto el Ins ' i tuto y 
sus Cajas colaboradoras realiza-
rán investigaciones en su terri to-
rio respectivo, para conocer las 
necesidades sanitarias de cada 
una de las localidades que tengan 
ga ran t í a s reglamentarias suficien-
tes para un p r é s t amo que les per-
mita atender a aquellas necesida-
des. Con motivo de este asunto, 
el presidente general Marvá , re-
cordó que é n t r e l o s ochenta m i -
llones de pesetas empleados ya 
por el Instituto y Cajas colabora-
doras en inversiones sociales, 
más de nueve millones es tán de -
dicados a inversiones sanitarias. 
E l acuerdo significa por lo tanto 
una s is temat ización intensificado-
ra de lo ya iniciado. 
E l Consejo hizo ¿spnstar su com-
placencia por la feliz conmemora-
ción del noveno aniversario de la 
iniciación de los Seguros sociales 
obligatorios, que ha reflejado la 
fertilidad del r é g i m e n legal de 
previs ión, que por todos Concep-
tos tiene hoy 3.865.683 afiliados, o 
sea más de uno por cada seif es-
paño les . 
G A C E T I L L A S 
R U É G A S E devolución una cu-
bierta y llanta 30 por 5 Goodyear 
que se ex t rav ió desde Teruel a 
Perales, propiedad de fosé Fuer-
tes, de Pancrudo. Razón al intere-
sado o Eugenio Muñoz, en Teruel , 
Se grat if icará. 
Enterado anoche n\ guardia mu-
nicipal Francisco F diado, de ser-
vicio en la Gloriet i , de que en la 
enruna a rd ían unas basuras, lo 
comunicó a la Alca ld ía , quien 
personado en el citado lugar orde-
nó que el tanque extinguiera el 
fuego, lo què así se hizo. 
SE N E C E S I T A un oficial barbe-
ro que sepa su obl igación. Razón 
San Francisco 22. 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Situada a 2 k i lómet ros de Terue l , 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y r e g a d í o . 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para cáña -
mo, pajar, era. Para tratar , Car 
los Guadarrama, Cuesta de la 
Cera. En la ciudad, Amantes , 10. 
compute para el plazo de perma-
nencia en filas a las clases de tro-
pa del servicio reducido que los 
precisen. 
Subsis t i rá la au to r i zac ión con-
cedida a los jefes de Cuerpo para 
qua permitan, a quienes lo me-
rezcan, asistir a excursiones cien-
tíficas o deportivas en los d ías 
festivos, sin que por este motivo 
BOMBAS " D I LAVAL" 
Las más modernas conocidas en el mercado., 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. ^ 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmeníe. 
H Q i Q R m DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A . E . T u r b i n a s , B o m b a s y M o t o r e s 
t í 
D E L A V A L 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
99 
Notas militares 
Por la autoridad mil i tar de la 
región ha sido expedido pasapor • 
¡ te a favor del comandante don 
José Palacios Palacios, auxil iar 
del Somatén de Calamocha Mon-
talbán, recientemente destinado. 
La misma superior autoridad, 
recuerda la orden general del 10 
del pasado abri l , en vir tud de la 
cual quedan facultados los gober-
j nadores militares, para conceder 
permiso entre revistas, siempre 
que no sea para el extranjero, y 
cjin que el tiempo disfrutado se 
los pierdan para el c ó m p u t o de 
su servicio.. 
Han hecho su p r e s e n t a c i ó n oft-
cial en el Gobierno m i l i t a r de es« 
ta plaza: teniente de In fan t e r í a 
don Evaristo Savat Beneyto, ca» 
pi tán don Anonategui Fabregat, 
teniente don José Cardo Lahuer-
ta, herrador Antonio Rabanaque 
Mart ín y el sargento T o m á s A b r i l 
González . 
En Zaragoza ha fallecido el día 
9 del actual, el intendente de D i -
vis ión don Manuel Iba r r a Pé rez , 
intendente mili tar que era de es-
ta r eg ión . 
Para E L MMSÍ / \N^ 
LO MASjeFICu 
Igoor) si el s- ñor Wais 
tro ministro de H cienda ' 
bre rico. Me inclino a c r ^ 0 ^ 
sí. Y además que no perte^ qUe 
número de los que cuentan^1 
gdrb-inzos que en su casa 
en la puchera. m ^ 
Por lo pronto tenemos un A 
El 
la 
significativo y casi definitivo 
señor Wais cree que en lo a" 
subsistencias se e x i ^ r a 6 
Y añade que él apenas ha 
esa elevación. Fué: nosotros qne 
no somos ricos, tampoco ja h 
mos notado personalmente. Qtti 
lo nota es la administradora T 
excélente insuperable admin i s j 
dora de nuestra casa. Ella es h 
que sabe hasta que punto ha subi 
do el precio de las cosas. Ella <* 
la que sábe el escaso valor & 
nuestra moneda, que con un <im 
apenas se puede comprar nada y 
que se ve y se desea, como se de. 
sean y se ven todas las señoras de 
su casa, de incomparable mayor 
sentido económico y financiero 
que el ilustre defensor de nuestro 
signo monetario señor Argüelles 
para afrontar, sin lujos ni super-
fluidades, con el indispensable de-
coro las necesidades familiares. 
Reflexione sobre estas cosas el 
señoi- Wais y déjese de argumen-
tos de orden personal, que ao 
prueban nada. E l problema éste 
de las subsistencias es demasiado 
grave para que se le trate coa ii-
viandad o con desdén. Porque 
hay campañas de agitación que no 
podrían impedir, aunque se io 
propusieran, las autoridades gu-
bernativas: son las campañas que 
se producen en los hogares, son 
los mí t ines que las esposas y las 
hijas, no de ia gente adinerada, 
pero sí de la clase trabajadora, 
dan todos los días en aquellos. 
Aún pudiendo v iv i r , con los man-
tenimientos báratros y un poco de 
paz, las gentes sienten algún va-
cío en su espír i tu y se inquietan f 
agitan porque aspiran a llenarlo. 
Pues calcúíese lo que acontecerá 
cuando al c dolor del alma» sejun-
ta el dolor de estómago. Con eac 
doble dolor el hombre es capaz 
de cualesquiera locuras. 
Píenselo el señor Wais y 
de su parte, y procure que 
el Gobierno ponga por la suyí 
cuanto le sea posible, no solo P ' 
ra que no se eleven más, sino 
ra que b^jen ios precios 
subsist aricias, que son los más a 
tos de Europa. Si asi lo hace ^ 
todo 
de las 
consigue ve rá como se disipé 
ciertos fantasmas. Con ^ 
no sea la de los cementerios * 
sin. hambre el fantasma re de* 
cionario desaparecerá comí)t3g3S 
aparece la nieve de las moneJlí^ 
cuando pasan por ella los vi 
templados de la primavera. ^ 
6 8.30. 
A R R I E N D£ 
SE A R R I E N D A , en v e n t j ^ 
condiciones, u n molino ^ 
y sus tierras de regadío a J 
en el pueblo de Cam ior ^ ^ 
ruel). Para tratar dmS1 ^ 
.propietario don Aat0I1^eiC^' 
1 de Bernabé , en Moareal ae 
po. 
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Si-—"— > 
n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
g l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a h a r e c i b i d o e n S a n S e b a s t i á n 
v i s i t a d e l d u q u e d e M i r a n d a . 
L a s e l e c c i ó n a s — h a d i c h o e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o — s e r á n e n d i c i e m b r e , 
e n e n e r o o e n f e b r e r o . 
a 
E n t r e v i s t a p r o b a b l e d e l 
L a l i b r a 
s e ñ o r C a m b ó con su majestad el rey. 
s e c o t i z ó h o y a 4 5 * 7 4 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
A É R E A S P A R Í S - M A D R I D 
Mí^r id , 2 0 - E l consejo supe-
rior de Aeronáut ica ha facilitado 
la siguiente nota: 
«A pesar de la gran dificultad 
qne representa la falta de coordi-
oacíón de nuestra hora con la ofi ^ 
cial de verano en Francia_e logia ' 
terra se ha podido establecer el 
enlace de la línea aérea Madr id- ' 
Biarritz con la francesa Biarr i tz 
París, que empalma con la de Pa-
rís Londres, verif icándose, por 
consiguiente, cada día la unión 
de Madrid con Londres. 
De este modo, prác t icamente1 
se saldrá de Madrid a las 7*45 7 
llegará a Londres a Us W f à . i 
El Consejo Superior de Aero- ' 
jnáutica, a pesar de hfaber conse f 
guido estos enlaces piensa esta-' 
blecer el próximo año de prime ] 
ro de mayo a primero noviembre 
una línea aérea directa Madrid», 
Par ís^or la Compañ ía Ç l a s s ^ en j 
coor3'ínációñ Con Vas d e m á s l í n e a s , 
internacionales de Europa en días 
alternos con la C o m p a ñ í a france-
sa aeropostal, de manera que que-1 
de asegurada una comunicac ión 
diaria entre las capitales de las 
dos naciones. I 
A estos efectos y con el fin de 
tener todo bien estudiado, a par-
tir de la presente semana hasta 
primero de octubre, l a Classa 
efectuará un viaje directo todos 
los jueves entre Madr id-Par í s , 
y los viernes entre Par ís -Madr id , 
enlazando con Pa r í s Londres, que 
en la actualidad lo hace la Cóm-
pafHa General Aero Postal. 
El primer viaje lo efectuará la 
Classa con avión t r imotor el p ró-
ximo jueves 21 del actual, salien-
do de Getafe a las 7*45 de la ma 
Sana, llevando a bordo a los re-
presententes oficiales conde de 
San Esteban de Csñongo , en re-
Presentación del Ministerio de 
Astado, don Agus t ín Ramos Gar-
% por la Dirección general de 
Comunicaciones, y don Francisco 
Arranz Monasterio, en represen-
tación del Consejo Superior dé 
Aeronáutica.» 
EN L A C A R C E L M O D E L O 
Madrid, 20.-Esta m a ñ a n a es-
el ministro de Gracia y Jus-
^ en cárcel modelo. 
^ le hizo entrega de un diplo-
cin ! f el que se le nomtoaba so-
^ üe honor de la Mutualidad del 
^ e r p o de Prisiones. 
^ K l P E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E L 
T R A B A J O 
H & à í 2 0 ^ E s t a el 
^ Sangro Ros de Glano scstu-
vo una larga con versac ión con les 
perio listas. 
Refir iéndose al carnet electoral 
dijo que ya había sido remitida la 
correspondiente real orden al 
Consejo de Estado para su icfor 
me. Luego el ministro, contestan-
do a una indicación los periodis-
tás , dijo sin titubeo de ninguna 
qase: 
Las elecciones serán en diciem 
bre, enero o febrero... 
Ha habido - obse rvó —que acep-
tar un pequeño aplazamiento por 
el n ú m e r o de reclamaciones que 
se han formulado para la rectifi 
cación del censo, reclamaciones 
que s e i á preciso atender y que 
i n v e r t i r á n bastantes días . 
En breve se a n u n c i a r á el con-
c u r s o - t e r m i n ó diciendo—para la 
edición del carnet electoral, 
D E L A B O L S A » D E 
M A D R I D . — L A S C O T I Z A -
C I O N E S 
Madr id , 20.—Los francos se han 
cotizado hoy a 36'975. 
Las libras, a 4574. 
Los dó la res , a 9*40. 
¿ E N T R E V I S T A D E C A M -
B O C O N E L R E Y ? 
Madr id , 20.—Los periodistas 
preguntaron al ministro señor 
Sangro Ros de Oiano sobre eí r u 
mor de que en breve se celebra-
ría una interesante entrevista en 
tre su majestad el rey y el exmi-
nistro don Francisco C a m b ó . 
E l ministro contes tó que nada 
sabía de tal propósi to . 
Y añad ió : 
¿Pero q u é de particular t endr ía 
que yendo el señor C a m b ó a San-
tander como van otros muchos 
personajes y figuras de la políti-
ca, sobre todo en esta época del 
verano, tuviese, como ex minis 
t ro de la Corona que es, una en 
trevista con su majestad el rey? 
Opino que en esto no cabe ex 
t rañeza de ninguna clase. 
L o que sí puedo desde luego 
asegurar es que en ello no h a b r á 
gato encerrado. 
D I C E D O N A B I L I O 
C A L D E R Ó N 
Madr id , 2 0 . - E l ex ministro 
don A b i l i o Ca lde rón ha dicho que 
no es cierto que sus hijos ocupa-
sen el au tomóvi l fantást ico de 
que se ha hablado estos días . 
¿ I N C O M P A T I B I L I D A D ? 
Madrid , 20.—Los periodistas | 
preguntaron al ministro de Tra- j 
bajo si no existía incompatibili-
dad entre el cargo que el señor | 
R o d r í g u e z de Vigur i tiene en lój 
Comis ión interina de Corporacio-
nes y la carpera para la que ha 
sido dPSt>nado. 
E l ministro contes tó que nó. 
De todos modos - a ñ a d i ó — c u a n 
do el s eño r Rodr íguez de V i g u r i 
regrese de Santander podrá de-
s ignars» la persona que haya de 
í-ubstituirle en aquella comis ión 
interina. 
L A S R E F O R M A S D E L A 
E N S E Ñ A N Z A 
Madrid , 20.—El ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica ha dicho que 
por lo a v a n z í d o de la fecha en 
qtae nos encontramos y por lo 
complejo de las reformas de la 
E e s e ñ a c z -, el plan que tiene en 
estudio no podrá ser implantado 
en el p r ó x i m o curso académico . 
E L I N F A N T E D O N J A I M E 
V U E L A E N E L 
A U T O G I R O 
Santander, 20.—Su alteza el i n -
fante don Jaime se t r a s l adó al 
campo de av iac ión de Albr ic ias , 
a c o m p a ñ a d o de varios ar i s tócra-
tas, para presenciar algunos ejer-
cicios del autogiro. 
F u é recibido su alteza por el 
sdñor La Cierva y por el alcalde 
y el gobernador c i v i l . 
D e s p u é s de escuchar la desc r íp 
ción y el funcionamiento del apa-
rato, hecha por su inventor, mos 
t ró deseos de hacer un vuelo. 
E l autogiro despegó con toda 
facilidad y real izó un magnífico 
vuelo por la poblac ión. 
E l infante don Jaime se m o s t r ó 
altamente satisfecho de la excur-
sión aérea realizada y de la segu-
ridad que el aparato ofrece. 
Después su alteza se t ras ladó a 
Palacio. 
El rey sal ió en auto, realizando 
una excurs ión por la carretera de 
la provincia y regresando por la 
de Burgos a la Magdalena. 
L L E G A D A 
D E L P R E S I D E N T E 
Santander, 20. — Llegó el jefe 
del Gobierno con los ministros de 
Hacienda y Economía , acompa-
ñados por el ministro de Estado. 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
U N A V I S I T A A L S E Ñ O R 
S A N C H E Z G U E R R A 
San Sebas t ián , 20. —Don J o s é 
S á n c h e z Guerra, que, como se 
sabe, se halla veranea do en esta 
capital, ha recibido !<• visita del 
duque de Miranda. 
Se ignora eí objeto de ;a visita. 
« r i s 
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M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E M A R I N A 
L A S M A N I O B R A S N A V A L E S 
Santander, 20,—El ministro de 
Merina conversó con los periodis-
tas, los cuales le preguntaron por 
qué no había asistido al Consejó 
extraordinario celebrado en Ma-
dr id . 
E l minis t ro contes tó : «Pues ya 
ven ustedes que no he asistido. 
No me he movido de Covadonga. j 
E l presidente conoce m i opinión 
sobre el asunto a tratar, y por lo1 
tanto no era necesaria m i presen-' 
cía en la corte. 
¿Y q u é noticias me comunican 
us tedes?—agregó—, porque yo no 
he tenido aún tiempo de hablar 
con Madrid.> 
Los periodistas le informaron 
del proceso y solución de la crisis, 
y el contraalmirante señor Car-
via hizo un caluroso elogio del 
señor Wais, nuevo ministro de 
Hacienda, persona de reconocida 
competencia, 
E L S E Ñ O R A R Ü E L L E S SE 
H A S A C R I F I C A D O 
Refir iéndose luego al señor A r -
güe l l e s , dijo que el ministro sa-
liente era persona que se había 
sacri ficado aceptando el difícil 
puesto, que ha de sempeñado en 
momentos de compromiso para 
la patria. 
Su ac tuac ión al frente ¡del M i -
n is te r io ha respondido en todo 
momento de acuerdo con las per-
sonalidades financieras de la na-
ción que integran el Comi t é re-
gulador de Cambios. 
L A R E V I S T A N A V A L 
— ¿Trae usted decretos para so-
meter a ía firma del rey? 
— Unos cuantos, de escasa i m -
portancia informativa. [Ascensos 
y recompensas. Mafíafia, si los 
firma el rey, se les faci l i tarán. 
Interrogado sobre las manio-
bras y revista naval, dijo el m i -
nistro. 
«La revista naval se ce l eb ra rá 
m a ñ a n a miérco les , a las diez y 
media en la zona m a r í t i m a . 
í dotaciones de los barcos 
c( t-zarán las operaciones de 
desembarco a las ocho y media 
para reconcentrarse en Puerto 
Chico. 
E l desfile se efeciuará a las diez 
y media. 
El desembarco se l levará a 
efecto por ca tegor ías . 
C o m e n z a r á n las dotaciones del 
«Alfonso X I I I > y «Jaime I>; lue-
go las de lós cruceros, destructo-
res, submarinos y , por ú l t i m o , 
torpederos. 
E! r é y , con su Cuarto Mil i ta r y 
con el ministro y jefe de la escua* 
drá , p a s a r á revista a las fuerzas 
en Puerto Chico. 
Luego se trasladara al Real 
Club Mar í t imo , desde donde pre-
senc ia rá el desfile de fuerzas na-
vieras, en n ú m e r o de cinco m i l , 
que segu i rán hasta la Avenida de 
Alfonso X I I , para embarcar des-
p u é s en el muelle citado, frente 
a la es tac ión de los ferrocarriles 
de la costa. 
E l desfile se h a r á por barcos, 
por el mismo orden de desembar-
co, y al frente de cadajuna de las 
dotaciones irá el comandante con 
los jefes, oficiales y clases. 
Luego el contralmirante Carvia 
informó que los buqnes de la es* 
cuadra comenza rán a zarpar de 
nuestro puerto con rumbo al Fe-
r r o l el día 25, para aprovisionarse 
en aquella base naval y repostrar-
se de combustible. 
A l mismo tiempo rec ib i rán ins-
trucciones los r spectivos jefes 
para las maniobras que da rán co-
mienzo el primero de septiembre. 
E l «Blas de Lezo» y el «Méndez 
Núñez» m a r c h a r á n a San Sebas-
t ián para asistir a la inaugurac ión 
de la feria del mar. 
L a escuadrilla de destructores 
q u e d a r á en Santander para llevar 
a cabo el servicio de vigilancia 
en las regatas de Pl iymouth San* 
tander, y probablemente el «Mi-
guel de Cervantes> se r á el que 
preste el servicio de vigilancia en 
la meta a la llegada en el A b r a 
del Sardinero. 
Se propone el ministro perma-
necer en Santander dos o tres 
d ía s . 
E l señor Carvia invi tó esta no-
che a cenar en el hotel Real a los 
comandantes de los buques de 
guerra surtos en el puerto, con 
los cuales cambió impresiones. 
(eoniinúa esta informaciéa 
m ia séptima plana.) 
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M A D R I D que quedará per b i > de él en 
otras ca tegoi í is. fu a-1 Dret nble 
que todo conii.' a ¡tá como s * h t 
l la . E l gener «1 B Tenafu *r pos^r' 
ahora una aut »nd 11 y un valí 
miento ante la o^mió i i n ••u-cial 
f senisata de la qu-» Cir cí i ev -
dentement.-í al <jnrn-r -.rs t de la 
f o r m a c i ó i del Gobierno v tíèfi» 
Datos r^coíínlo? 
t icrolópicíi d»- rjat 
Máxíina oe ay • , 
Míniaia de hov. 13 7. 
Vi nt reíname, SE 
Preció • atmosfèrica. 
Rs c )rrid ) del v/ien ). 
i« Estación 
rtt « 
8 ¿ra ios. 
13? «iió'iietro 
» _ — 
2 0 agosto (ie 
A E S T R g 
E L é C T ^ J C O 
mmmmmnmm mmmmmmmm^i 
tos que entonces. P.irá Aceptar;-ó 
rechazir la dimisió i d i l mirvistro 
de Hdciendi y acometer o no la 
reforma del G •bíaule, sólo debe 
tener en cuenta lo* intereses pr i 
mordiales de Es?::?ñ i . 
MIGUEL. P E Ñ A F L O R . 
19 8 30. 
EL MOMENTO 
POLITICO 
Días pasados, cuando el señor 
A r g ü illes se producía coa un op-
t imismo ra3rano en lo candoroso, hoy mayor lib ic td de movimien 
decí irnos que en polític ?, todo es 
circunstancial y que io que pare-
ce sólido e inconmovible hoy, es 
deleznable y movedizo al día si-
guiente. Y el propio seño r A r -
guelles, dimitiendo con c a r á c t e r 
irrevocable su cartera ha venido 
a darnos la razón. 
Como los hombres no son r íos , 
n i siquiera acequias y pueden 
volver sobre sus pasos y sobre 
sus palabras, no nos so rp rende r í a 
que lo irrevocable se trocase en 
revocable, si el señor Argü, ;lles 
se diese por convencido de que 
quien hace cuanto puede y cuan-
to sabe con recta in tención y buen 
propós i to , cumple su deber. Sin 
•embarg--; no puede prescindirse 
úe que las actuaciones p o é t i c a s y 
administrativas las define como 
acertadas o como e r róneas el éxi-
to; y cuando el mal éxi to las 
a c o m p a ñ a , se impone el recono» 
cimiento del fracaso. E l señor 
Arguelles declaró repetidas veces 
que con sus medidas no solo se 
con tendr ía el alza d é l o s cambios, 
sino que la peseta r ecobra r í a el 
valor que le corresponde. D *s-
gr^ciadamente no ha sido así . 
Durante la gest ión ministerial 
del señor Argüe l l es nuestro signo 
monetario ha Ido decayendo len-
tamente y en los ú l t imos días en 
í galos te I Ü M ¡ 
I VILLA VIEJA Í>E NULES (Pro- ¡ 
vincia de Castellón.) 
aao«BB I 
PROPIETARIO mmm ras ' mam 
lectora!. Los que.'noj g } 
g Aguas minero, medicinales, cío- j 
• ruradas, manantial, • atúrales, » 
• calientes. Temperatura 45° C. • « 
elias es la e 
lo hagan son v . rJadero; reos ae 
antipatriotismo y de la mayor in-
cultura. 
Toda la prensa hará, segura 
mente fXt:insa-s y c o n t i n u ï s cana-
p ñas para que las p róx-mas esta 
disticas electorales no resulten 
una ve rgüenza nacional en Espa 
S I ña. Si todos los buenos es 5añ )les 
I json buenos ciudadanos, como de-
' ben serlo, entonces el t r iunto ten 
d í a resonancia mundial , como 
merece. Este problema es de vo-
luntad, y de conciencia y de amor 
a. nuestra patria inmortal . De ca-
da verdadero ciudadano depende 
la victoria. 
EDUARDÓ N . SALVADOR. 
15. 8. 30. 
L a s e l e c c i o n e s y l o s C e n s o s d e p o -
b l a c l ó o . d e E s p a ñ a 
Los p o l í t i c s prv.f •sion-des y |. C A R N E T 
sus amigos s tbéft aiay bien qu ; 
el Parlamentaris no es un i Vv rd x 
dera desgracia en todos os p -íses 
del orbe, pero como cora pren dea 
que sin ese sistema ellos no p.u 
den subsistir tienen é m p e ñ > c n 
que continu t el mal uaiv írs i l . 
Actualmente, el problema prin- | d^d P^s^'d]-
I Se proyecta otoigar un carnet 
i a cada elector, prí. vlo el pago de 
una cantid id, aunque mód ica . 
I Muy conveniente hubiera sido la 
í fxaedicióQ compl^Criraente gra • 
i tuita de ese documento de identi 
cipal que tenemos 
el económico soci 0 
consecuencias de éste es un ñué 
vo encarecimiento en la vida f i -
mi l ia r y siendo nuestra nación 
una de las que tteñ'én m a y o r c á 
rest í a, parece U> natural qa ; pen 
sarán los po.it icòs. éspeccafánerHe 
los d l a s oposiciones, en e^tá 
en E s o a ñ i es! Limitado el carnet a la electo-
U n de ÍTsilpal ú i i c a m e n t e queda excluida 
I una enorme proporc ión de la pO' 
blación española residente en el 
territorio nacional y otra c rec id í -
sima cantidad de millones de 
compatriotas q!a'j h ib i t an en el 
extranjero, particularmente en la 
Amér ica del Sur y en la Centra l , 
N > se puede :Í preciar totalmen-
¡FILATELICOS] 
C o m p r o sel los de 
c o r r e o a n t i g u o s . 
T E R U E L . 
g s t l ^ i c í M e s ÚB S o i s ? 
cuest ión a l iment icn , tan vita isi-
ma y la primera de tod is. Sin em-1 te el g rand í s imo perjuicio que pa-
un movimiento brusco llegó a co- jbargo quieren aqa ritos qu • ú ñ c a - ! ra la nació i esp;- ñ )la representa 
tizarse con f érdi la de tres ente í mer-te se preocuo ïrt los >. i u i iá i-1 vi que tantos m\ 
ros. E l general que promete una jnos de las cuestiones poé t i cas y 
vic tor ia y, sea por lo que quiera, ' pr» ferentemente de i !.s p r ó x / m i s 
elecciones. obtiene una derrota, pide su re-
levo. 
PUy, a d e m á s , otro motivo que 
just if icaría la resolución del se-
ñ o r Argüe l les . Las circunstancias 
porque atraviesa nuestra valut i 
son difíciles. Y estas circunstun 
C E N S O S 
mes de esp • ñ o -
les en Amér ica no estén realmen-
te i ^e rporado- en los registros 
de la población, corno lo están !os 
de otros p¡ íses, por < j írnol » los 
d •: Ic dia, respecto a bu Pdtria 
Efectos públicos 
Irsterior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4'por 100 
Amortizablo 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927. 
• ; 5 por 100,1928. 
• por 100, 1927 
libre 
iïHortizable S por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 Va POr 100. 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
^rro^iarta § po*; 100. . . . . 
» 4 Va Por 100. . . 
Tiene Espaü \ gjorios ¡s tradi-
ci >nes en materia de censos de | 
población, pero desd,-! el p laodo \ 
, cons t i tuc ión i l , se h m p:,rdi.lo y j 
c í a s difíciles reclaman, o por lo !;resujt:i vergonz >so que no se co-1 nijl0 W • numerosos 
de' m>d ) e s t U í . t i c o , la!mi,,:M.'es t e r r o r e s y ú i i c i m í n t e 
n i t i ï . 
L i precipit vció i con qu i se ha 
efectuido la rtecu U. re^tifieación 
d '! c nso electo 
menos aconsejan, que frente al 
Departamento de Hacienda Se 
porga, de ser posible, una perso-1 
na de m á x i m a autoridad. ¿Se tie-1 
ne en el país , n i fuera de él , és te | 
concepto del señor A r g ü illes?" 
Ncs parece evidente la negativa. | 
E l señor A r g ü í U e s n i ha sido 
nunca un especialista en las cues-
tiones de Hacienda, n i siquiera 
tiene la cons iderac ión de hacen- i 
dista especial. Es hombre estu-
dioso y bien intencionado y no 
pasa de ah í . 
Por todo esto diputamos por 
m u y razonable la d imis ión del se-
ñ o r Argüe l l e s y hasta nos parece 
que el general Berenguer deber ía 
aprovecharla para modificar la 
composic ión del Gabinete, ade-
cuándo lo para que pueda afron-
tar al propio tiempo que las cir-
cunstancias financieras, las polí-
ticas, pues para que todo se re-
duzca a sustituir al señor A r g ü e -
lles por otro señor , que no le so-
brepasara en ca tegor ía mental y 
nozca, 
verdadera m a s a de población 
existente, ya que la población 
oculta se calcuU en no peque n i 
cantidad de millones de almas. 
Cada diez a ñ i s se hice un c^nso 
general d i la población y anua-
mente los empadronamientos mu 
nicipales. Est-' •- ñ ) el terminar el 
mes de diciembre se t f^c tUi íàn 
uno y otro. 
Desde lai gu í s im i f ch i el ero 
nista y otros más escritores veni 
mos pidiendo que para qu Í los 
Acciones 
Haaeo de Eapaàa 
Banco Hispano Americano . 
Banoo Eapañol del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
il esp-tñ >i ha te- Azucarara «i preíerentaa. . . . 
t i á c Ú u í * ordinarias 
Talefóiucas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . po.lra i salvarse si todos los elec- i a t ; , : Petróleos 
tores cumolen con su deber »cu -; Exploaiv09 _ pesetas 
diendo a comorobar si en las lis Nortea * 
t i s figuran o no, para que en el ! Alicante » -
caso de no est ir incluí los hacer 
inmediatam ente la r ctifieación 
qu-í autor z i v ú i ord i i a la ley. 
L ' s estadíst ic is electorales en 
todo el orbe desilusionan a los 
optimistas porque aquellas de-
muestran que hay siempre una 
g n n proporció i de electores q u ; 
no a c u d í a a los colegios electora-
ObKgadones 
I OMulad Uipoteearias 4 pot 
100 . , . . . . . . 
£d. id. 5 por 100 4 
Id. id. 6 por 100 . . 
I Oódulaa Baíico de Orédito 
Local 5 por 100 . . . . 
censos y los empadronamientos jles -v Por lo tant0 n0 cumplen 
sean fiel n fl jo de la verdad se | con su d"bsi"- Las es t id í s t i cas es-
acuda a otros procedimientos y lpafl^as demuestras que el esta-
métodos y a d e m á s que a l o ; em-! ^ ^ c i ^ i e n t o del l lam ido sufragio 
padronados se otorgue gratuita- i Myi^v^fsal ha sido siempre un fra 
mente un documento personal o 
por lo menos f imii iar , q u e s e r í a , 
mas o menos pronto, base de un 
registro perfecto de la población, 
registro a cargo de oficinas 'ocu-
padas exclusivamente de é¿te as-
pecto y sector estadís t ico. 
1 caso. Maura quiso corregir el mal 
pero no lo consiguió , porque es 
casi imposible alcanzarlo, cuando 
a enormes masas de electores no 
les ha preocupado nunca las elec-
ciones. 
d i i r i 
d id id, id. B p)t' 130 . . . . 
O o n f e d e r a o i ó n S i n d i o a l H i -
d r o g r á f i c a d e l E b r o , 5 
p o r 100 
I d . i d . i d . i d . 6 p o r 100. . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 1 0 0 , 1 9 2 0 . 
» 6 p o r 1 0 0 , 1 9 2 2 . 
Moneda extranjera 
F r a n c o s 
F r a n c o s s u i z o s 
L i b r a s 
D o 11 a r a 
7r95 
S^ SD 
9r25 
10075 
84,60 
8775 
100 25 
70*50 
a7*25 
90*20 
00 00, 
lOO'OO 
90*25 
599'00 
245*00. 
211*00 
7075 
10875 
124*00 
123*00 
1005*00 
544*00 
§08*00 
100*35 
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marqués de 
Cortina parece es 
tar en^Uecreto' 
El pulcro y . f i j a d o fiaaQci 
señor marques de Cortina 
be cLa N i c i ó n - , en el qa re-
veces ha puesto su mirada eU 
blo, se ha decidido a habUr ( f ' 
pués de un prolongado período?' 
silencio, al que sin duda le ^ 
obligado sus afmosas ocupaci? 
nes, siempre patrióticas, nar' 
contribuir al bien público y a / 
re valorización de la peseta, auQ 3 
costa de los sacrificios que'sa J ! 
nerosidad le aconseja. 
A l s eño r m a r q u é s de Cortinale 
parece grave el alzt de la libra 
que para él no tiene exolieació'a,' 
Se comprende. A hombres de la 
contextura moral y del proceder 
del señor m a r q u é s de Cortina no 
puede caberles en la cabeza que 
haya malvados capaces de comer-
ciar criminalmente con el crédi-
to de su patria, y porque no coa-
cíbe tal monstruosidad atribuyea 
la dictadura —nosotros creemos 
que injustamente— todos los ma-
les que estamos padeciendo. 
Ea parte, tal vez tenga razón. 
Si la dictadura hubiera fusilado a 
cuatro o cinco desaprensivos de 
los que siempre figuran en las 
más escabrosas andanzas Saan-
cieras y pol í t icas , unas veces co-
mo perturbadoresvde laeconomíi 
y otras de la paz pública, en pro-
vecho propio, quizá no tuviéra-
mos que lamentar los daños que 
España es tá sufriendo a la hora 
presente. 
Pero, en fin, el dictuLr, bm-
dadoso y compasivo, no lo luz), 
y eso da alguna apariencu de 
verdad a la afirmación del auste-
ro ex ministro liberal, el cinl 
cree que habr í i que emprar por 
deshacer toda la obra de la dicta-
dura, «7 luego aplicar las medidas 
necesarias, porque l o s medios 
que en defensa de la peseta se han 
empleado hasta ahira soa como 
la carabina de Ambrosio». • 
Como se advert i rá , el marqu' 
de Cortina, después de compro 
bar la ineficacia de los meai' 
empleados hast i hoy en ^ 
de la pése la , cosa qu i le 
tomarlos a broma coa plena 
rídad, parece estar en el 
le pvi 
Iver el P'ob 
sícreW 
en 
i iras 
Deber de todos es cumolimen- i o~~nu~AZ * 
tar fielmente las leyes y una de ! ^ S V " 61 * * * * m m m ^ 
de los que habría qu  P# 
prác t ica para reso 
ma^ -garle 
Si es así , ¿par qué no co f 
la cartera de H i c i e r a ai > 
m a r q u é s de Cortin ^ 
E l , mejor qu 
completa liquidació 
Informes Comcrdales V o c(,0 
nales E s p a ñ a y ^ % ^ z 9 ^ Reserva.-Czrtiflcados ^ 
les al d í a , 3 P ^ ^ ^ ' - p i i n i ^ 
nes g e n e r a l e s . - C i ^ e f l t a í 
P í n c a s . - H i p o í e c a s . Ari 
dada en W ^ f ^ W ! 
do.—Preciados o^. 
,0 agosto de m Q _ 
M, • ' S A N A 
CRONICA DE LONDRES 
• V a r ó n o h e m b r a ? 
ruando esta crónica llegue a su 
C tn es posible que el espsra-
f c o n t e c i ^ 
d . Parece que de un momento 
lidaa' L i . ^ h ^ r á la duques i de 
otro El hecho de venir al muado 
yorí1' MA la alta c á t e l o " 
un ser 
ría d 
humano de l  lt  at g  
tiene en ex-! que se espera, 
no solo a su familia. 
^ I r r a a los Dominios y al mun~ 
irent^PO^^^^ si es v a r . a ei 
p u d i e n t e de los duques de 
^ puede en su día, si las ctr-
^ U n e l a s no se alteran, o^teu-
Lr la corona del m á s vasto I npe-
t que conocieron los siglos. 
La princesa se halla en el casti-
llo declamis, donde se celebró su 
I t r i m o n i o con el duque. E l cas 
tTllo se halla situado en un lugar 
desin igual belleza. Sus muros 
están rodeados de bosques y de 
un terreno quebradís imo. E l edi-
ficio se levanta en la parte m á s 
alta, desde donde se, puede obser-
var un extenso panorama. -
Es sitio de recuerdos his tór icos; 
en sus proximidades hay bellos 
dardines, en los que la leyenda 
sespiriana coloca el sitio ea que 
Macbet quiso quü pereciera el 
tey Duncan. Escocia lo considera 
como una de las mansiones de 
encanto de los tiempos viejos. N á -
rranse respecto a esta fortaleza 
del Forüshire muchas leyendas 
propias de ensueños. Por sus a l -
redores y por el pavi mento de sus 
habitaciones pasó la huella de re-
yes y priacesas encantadas, a los 
que las hadas bienhechoras saca-
ban de los mayores peligros. A n -
te sus muros ocurrieron dramas 
que la f int is í i agranda. Y eso 
que Escocia parece pueblo poco 
imagiaativo. Dicese que el propio 
Amidin, segú i relatos populares, 
deseticantó allí a la bella Criar ía . 
El castillo, segú i las c rón icas , 
íué arruin ido y vu ; l t ) a construir 
muchas veces. El edificio actual 
es del siglo X V I I y fué mandado 
construir por el p r i ne r conde de 
Ttrathtiore, descendiente de los 
antiguos reyes de Escocia. Y all í , 
aquella mansión.Tegia, no sólo 
se casó la actual duquesa de 
York sino que t ambién nació y 
quiere qu5 saiga al intlQCi0 su p r i . 
mer vastago, que P11-^6 l l egara 
Ser el má; poderoso de la t ierra. 
es la razón que asiste a los 
doradores del castillo escocés 
í^ra hacer grandes preparativos 
^struyendo en ana altura que 
^mina todo el extenso VàUs del 
Te"» en el momento ^en Que 
a la vida el sucesor de los 
.^Jguos reyes de Escocia, de los 
Bow^V Úe los York- y te los 
itoot yoa' Para anunciar el 
^ a c o n t e c i t t i i e n t o . 
^ l i d a ^ 611 i r i^aterra en la ac-
la^e Kmayor Preocupación que 
el de* Si es va róa 0 hembra 
Vork p lente de los á * W S de 
^ u n H Ce se ha relegado 
^íüdi* ? término la cuest ión de 
i». ld> la d 
a RIXIOT-Z SAN Pc02a3 j y V i f o n o 3 3 o 2 9 
1 
trabajos Comrr'rt ate'. 
tmtm méeras.rí 
Onbmáo y 3 oíasn, s -nía 
m * 4 
que esta pregunta cuando se ocu 
pan de éste asunto: 
¿Será niño o niñ :? 
A . NOABALCRSSAJD. 
Londres, 13 agesto 1930. 
D A N I E L D E S 4 N P I O 
GARGANTA. NARIZ, OÍDOS ' 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2344 
ZARAGOZA 
C R O N I C A 
L a i n m o r t a l i d a d 
d e l c a n g r e j o 
Estos sabihondos modernos s.m 
admirables. No descansan, no dan 
paz a su espír i tu ; y , con ú i a cu 
riosidad insaciable, rev ie ivM to-
dos los problemas y se meten de 
rondón lo mismo en lo temporal 
que en lo eterno. 
Ahora es Wel ls el que nos sor 
prende con sus nuevas teorUs 
acerca de la inmortal idad. 
¡La inmortalidad! ] A.hí es n x l : ! 
¿Qaé puede decirnos el famos ¡ 
escritor inglés acerca de asunto 
tan profundo? Pae* Wells no s * 
anda con chiquitas; abord i el Ce 
ma con el mismo gesto con qu í 
un fisiólogo o un na tura lUt i colo 
ca en el cristal del microscopio la 
preparac ión da un tejido c e l ü U n 
¿A ver? ¿Qaé es lo que tenemos 
a la vista? ¿Q té es eso de la in-
mortalidad? Qué es lo q u i me d i -
ce mi razóD? ¿Qaé. es lo que me 
enseña m i experiencia? ¿Qaé es 
lo que me descubren mis senti-
dos?¿A qué d-jbo atenerme? ¡Ló-
gica, ante todo, lógica, y racio 
ciniol 
Y j c l a r ! con el cristal de la lò-
gica y del raciocinio; con él m i 
croscopio de la ex íer im*ac i c ió i , 
Wells ha descubierto... h i descu 
Dierto lo inmortalidad del c logre 
jo . . . o lo q a ¿ en t é rminos m á í 
científicos, Ham i el a b ÍÇO, !le;ra, 
i a inmor ta l idad de la especie. Pa-
ra llegar a esta excraordui ida 
conclusió i W i l l s , empis-z i por 
echar por U borda el lastre de 
la resur recc ión de la carne y por 
si esto fu ira p Í Jo" s i d ;çjara-es • 
torco... es decir, no fr iacimente 
estoico, sino p ir cid irlo d *i eacoi 
cismo templad > y discreto, uo es-
toicismo visto a la lu-3 de la mo-
derna ciencia biológica. 
W í U s creS, 'iate t>d) y s ) b r e 
todo, en la ciencia. S \ el terreno 
científico es donde é. ve una des 
interesad \ d^v-o^'ó i a Ur- g fan ies 
fine§. E i el mu ido cienLÍdeo es 
ilond i é encuentra l i coopera 
c.ó { •\- tod >6 los tiomb."-*s. o ira 
ampliar el cOadcimiontn d"' H )m-
bre ( í. c >n m iyú>cu;<-). Cree 
que todos pueden ser c i u l á d a n o s 
del Estado libre de la Ciencia. 
Aquí , e n conf i inz i : esto del 
«E? t ido l ibre de la Ciencia», me 
ha parecido un c imelo como una 
casa... pero no me atrevo a decir-
lo muy alto no sea cosa que se es-
candalicen los soñ ires intelectua-
les de por acá. E i cuanto a lo de 
la iamorta l id i d . . . desoués de mu-
ch )s rodeos y mu^ha letra m e i u -
da v in imos a sacar en claro lo si-
guiente: W. ' l l s no cree que los 
hambres sean inm >rUle3... pero 
cree que el Hombre (con m a y ú s -
cula) es inmorta l . D e m o d o q u e 
aquí lo qu ; imoorta, por lo visto, 
es poseer esa Hache n u y ú s c u l a , 
algo así, como la llave que abre 
la pu-^rt i del < n á s aUá». ¿Cómo se 
conquista esa Hache inmortat? 
¡ Ah! Wells no lo dice. Se conoce 
que se reserva el secreto con un 
ego í smo impropio de un socialis-
ta de su calibre. 
Sin embargo, nos ofrece un 
consuelo: y é>te consuelo es el 
consabido tópico de «el alma in -
mortal de la especie». . . 
¡E1. Hombre! ¡El alma inmorta l 
de la especu ! 
¡ P 11 a b r a s ! j j i labras! ¡ oala-
bras.. ! 
Luis L E O N 
15 8 30. 
E N M O L I N O S 
RIÑEN DOS MOZOS, RE-
SULTANDO H E R I D O 
UNO DE ELLOS 
Comunican de Alcorisa que ea 
el pueblo de Molinos de esta de-
marcac ión r iñe ron por motivos 
que se ignoran, los jóvenes Pas-
cual Pascual Lóseos , de 18 años , 
y J o s é Estevan Palomar de 23, re-
sultando el primero con diversas 
contusiones en 11 frente y parie-
tal izquierdo, en el ojo del mismo 
lado y en la nariz. 
El agresor fué detenido por la 
B e n e m é r i t a . 
L A . A G H N C Í 4 d e 
t r a n s p o r t e s d e 
L E O N M A R Q U E S 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de CaHos 
Casíel, número 59. 
(Junto ai café Regio.) 
J o v e n d e s a p a -
r e c i d a 
El alcalde de Cosa participa a 
este Gobierno qu í se p resen tó en 
aquella Alcaldía el vecino Grego-
rio Ventura Balaguer, manifes-
tándole que el día 14 desaparec ió 
de la casa donde se rv í a en el pue-
blo de Torre los Negros, su hija 
! A.oolonia Ventura Herrero, de 
• 17 años , c r eyéndose se ha fugado 
con su novio Silvestre S i b a s t i á a , 
vecino de Torre los Negros. 
E l señor gobern <dor ha ordena-
do su bu^c v de tenc ión . 
V E N D O ESCOPETA moder-
na de caz i . R i z ó n , en esta A d m i -
nistra ció n. 
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feo Egipto, la de los 
sis (ie i . Sln t r a N o , la grave c r i -
alteraciolndUStria y las Probables 
^ b i a r ^ politlcas que pueden 
^ e l n e n P 0 C 0 tiemp0 la T País. 
0S Oleses ^ se hacen más 
enemigo... será siempre la palpable muestra de la debili-
dad de tu Gobierno. Este es Haremhebi..., el peligro per-
petuoj mas hoy..., aún no es el más formidable. 
—Pues ¿quién?—preguntó Nehera un algo despec-
tivo. 
—¡Los hebreosl—exclamó en voz baja Atmufré. 
La seria y fría fisonomía del gran sacerdote se vió tan 
rapeníinamente invadida de la comenzon de la risa que 
el ministro de Atmi molesto le dijo: 
—Ríe, ríe, Nehera. Has tenido habilidad para, sobre-
poniéndole a todos, dirigir los rumbos del país hacia tu 
política; mas también te aseguro que de nada habrá ser-
vido ese cambio nombres para torcer los evenios del 
Destino sobre el flamante Tutankamen! Tu sobrino y la 
dinastía están irremisiblemente perdidos, como insista 
en su risa el Gran Visir de Faraón, creyéndolo todo 
acabado. 
Estas palabras y el tono firme, de vidente, del profeta' 
de Atmí cortaron ia hilaridad del de Amon algún tanto. 
—Explícate—'e dijo. 
Atmufré aproximándose a su cofrade continúa:—A 
eso he venido y no, solamente, por el placer de cortar tu 
plena digestión de triunfos. Oye pues: Tú que te has 
reído cuando hablé de los hebreos como de los más for-
midables enemigos, ¿conoces bien a tal gente? 
Hasta ahora ninguna otra intervención han tenido 
en las cosas del Ta-net que la que puedan tener en el 
acrecimiento de los Montes Arábigos las nubes de arena 
«pie levantan en los desiertos las pezuüas de sus ganados 
trashumantes; ¿mas quién sabe-si ese polvo tendrá la 
río dejaría de sembrar 
de limo fertilizante la tierra que atravesara, al verterse 
al mar? 
Esas han sido las consideraciones que se hacían en 
iodo tiempo los grandes ambiciosos y nepoliotas; mas ío 
cierto es que el Gran Pontífice, como general que, pasan-
do por alto los estragos de la contienda, sólo atiende a 
los resultados finales de la victoria y manda extender a 
los clarines el altivo estridor de su epinifto, así Nehera, 
en el pináculo de su engreimiento, hizo exhalar al pecho 
la cálida vibración de su orgullo, con un estridente grito: 
¡He vencido] ;He vencido! 
—¡Aun no!—escuchó secamente a su espalda. 
Nehera volvió rápidamente la cabeza. Llenando el 
dintel de la puerta la formidable estatura de un, perso-
naje, echábale encima los estiletes caldeados al rojo, de 
sus dos ojos. Correspondían éstos a un hombre decidi-
damente flaco, cubierto de una capa larga, parte de ella 
rodeada al brazo a modo de toga romana, que enroscán-
dose al tronco dejaba libre al otro, largo y estrecho como 
un remo. Chupada la cara hacia dentro y los ojos, sobre-
salida la frente y :ios pómulos, deprimidas las sienes, 
hundida la boca y puntiagudo el mentón, no existía en 
todo su cuerpo el menor vestigio del plano, siendo todo 
salientes y oquedades. El habla sonaba destemplada has-
ta el final en que parecía agudizarse cual si saliera esca-
pada por entre lengüetas de metal. Parecía un asceta en-
vuelto en un ropaje blanco, orondo de "una greca en !a 
<iue se repetían, sobre un fondo azul oscuro, semidisioa 
negros, embadurnados de .barniz reluciente. Su cabeza 
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GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A don Ambrosio Naval, vecino 
de Blesa, se transcribe comuni-
cación de la Alca ld ía de Salcedi-
l io contestando a la instancia que 
p resen tó ante este Gobierno e n | 
r ec l amac ión de sueldos que ten ía 
devengados como secretario inte-1 
r iño de aquel Ayuntamienlo. 
A l alcalde de Mora de Rubie-
los se comunica resolución de es-
te Gobierno declarando incompa-
tible para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de concejal de aquel Ayuntamien-
to a don Tuan Bautista Cortel Cer-
cós , que d e s e m p e ñ a el cargo de 
registrador de la Propiedad sus-
ti tuto. 
A la Direcc ión general de Ad-
minisUjación se le comunica quej 
con fecha 14 del actual se pose- j 
s ionó de la Secre ta r í a dei Ayun-
tamiento de Teruel don León Na-
varro Larr iba , y que con fecha 15 
del mismo mes se posesionó de | 
la de Bezas, don Victoriano Fer-
nández Latcrret nombrado este 
ú l t imo por la Di recc ión general 
en 16 de ju l io pasado. 
A l mismo centro superior se re-1 
mi te certificación de los sueldos | 
percibidos en el Ayuntamiento de I 
Val lec i l lo , por el secretario qwe J 
fué de este pueblo don Juan So • 
riano P é r t z . 
usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos ie muestran a menú 
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
Fotos, recuercíos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacacione 
mismo eiegir su 
JOL 
demostraciones 
DE VENTA 
Farmacia y o p e r í a 
de 
Benjamín 
ECOS 
T A U R I N O S 
A l reseñar «Retana», en E¿ L i 
beral. de Bilbao U segunda corri-
d a a l l i celebrada con ganado de 
Miura, describe en la forma si-
guiente la labor de Vi l l a l t a : 
' «Por la cogida de Gitanil lo, tu-
vo que matar cuatro toros Nica-
nor Vi l l a l t a , y Nicanor Vi l la l ta , 
sobreponiéndose a todo, sin el 
naás insignificante titubeo, sin ha-
cer el menor gesto de contrar íe-
dad, fué mandando uno a uno al 
desolladero. No se afligió en lo 
m á s míDimo, y a veces con fortu-
na, y siempre con decis ión y vo 
lundad, supo llegar al final airoso 
muy airoso. Otro lidiador que no 
tuviese el temple de Vi l l a l t a se 
hab r í a sentido alarmado ante la 
perspectiva de tener que enfren-
tarse con cuatro miuras hechos y 
derechos; Vi l l a l t a , no, y es que 
el ^enio lo l leva dentro. Maño y 
eJ local ^ 
ra ge «Patria» en 
del Seminario, 
Para tratar 
A m a n i e s , 3 9 , 
i l i 
A los alcaldes de Andorra y 
Torre los Ne^f03 se les a n i ñ e s -
ta la forma en que han de cubrir | 
las vacantes de concejal existente j 
en las respectivas c o r p o r a c i ç ^ ^ ^ 
A l alcalde de Hiño |ósa de Jar-
que se le manifiesta que don Ci r i -
lo G i m e m z Soriano no puede ser 
nombrado secretario en propie-
dad de aquel Ayuntamiento por no 
pertenecer al Cuerpo de segun-
da categoi i * y que ia Corporac ión 
municipal debe nombrarlo entre 
los que figuran en la re lación cir- [ Pascual Corella Morata, ma!|jifes-
^ I tando que el 27 de ju l io ú l t imo le 
Idesapareció UQ?\ eaballena ma^or 
cunstanciada que se r m i ó a 
^ Alca ld ía con fecha de ayer. 
de un pitón. E s t e r a s ^ 
ñ o r no lo agradeció murh Pa^ 
b l i c o . o a l menos no lo a?61 ^ 
con su aplauso. Otro d" cií 
por a h í cualquier v o l á t i l ! ^ 
e l eva rá a los cuernos d. , ^ 
Bien Vi l la l ta . la S 
Para acabar con la vida, 
segundo enemigo empleó Je 
chezo, tacando recto v . ^ ' 
p o r l a cara, como es 2? 
en Vi l la l ta ; una estocad!^ 
yseisaescabellos; para el te! 
media estocada caidilla,doJ 
chazos y tres descabellos y! 
el cuarto, media estocada 
caída . 
E l diestro salió de la 
no con aire de triunfador, colj 
conciencia tranquila. Había % 
plido con su deber» 
Por Real orden del Ministerio 
de Economía f íaçipnal $e dispone 
que la adjudicación y suministro 
de semillas de tr igo a los agricul-
tores se r i ja en el presente año 
con arreglo a las bases que en la 
«Gaceta» del domingo se indican. 
E l alcalde de Escorihuela par-
ticipa a este Gobierno que se pre-
sen tó en dicha Alcald ía el vecino 
y que ignora su s a r áde ró . 
H A C I E N D A 
tozudo, no quiere negarse a si 
mismo, y va hacia delante cuan-
do hacia adelante hay que ir . 
Veron iqueó a sus cuatro ene-
migos valientemente, y de las 
faenas de muleta, todas ellas a 
base de pases ayudados por bajo, 
scbresalie la del cuarto toro, en 
¡la que dibujó dos o tres derecha-
ssos formidables, apre tad í s imos , 
e o w . á n d o s e al toro por fája» con 
cien toneladas de valor y . , , de lo . 
que hay qu^ tener, ffo este mo-i 
¿ente? ^ m m t á pm&XQ hombre. Pectacióti tnayon 
el de los dias de gloria, el m a g o . Dur%fte \* lidia de los ^ 
:. . ^ k ^ i ^ I ros , Marcial 
Marcial , el gran LaIaDda)f: 
cjoven maestro», ¡el mejor!,^ 
s iguió ayer un grandioso éxito 
despachando seis toros de Albase-
rrada en Toledo. 
E l lleno fué completo y laei 
Pe 
H A B 
N 
consiguió teneiil 
Se conceden cinco ïrlèsadas de 
supervivencia a doña Consuelo 
Jarque Ca ta lán , de Tort 'ébaja y 
Pilar Este van Este van, de Aleo-
risa. 
de que hablaron tes crónicas 
ÍQUQ c ò se e t ü l t e , que s l p visi-
ble siquiera hasta la terminacióft 
* * • 3 ^ . ^ j t fué sacado en hombros, 
ete la comda de esta tarde! 
M primer toro lo màVÒ Valero-
samente, jugrándose i& pelleja. 
F u é a matar .y m a t é , aunque para 
ello tuvo necesidad de quedar 
colgado, por lo manga derecha. 
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públ ico en constante eiiíw»; 
cor tó cuatro orefas y tres 
ZOQUETILLO; 
Registro civil 
libre de todo estorbo, relucía como olla de cobre [claro 
bruñido, sin encubrir el mismo matiz cobreño el más 
mínimo vestigio de un pelo. 
—jAh, eres tú, Atmufré!—clamó el sorprendido Nehe-
xa, incorporándose. 
—Sí, yo; que vengo a interrumpir tu regocijado soli-
loquio—repuso el recién entrado—. Repantígate cuanto 
quieras, ¡oh Neheraí, en el mullido sitial da Amon, mas 
»0 invoques a |a victoria, aú!« lejana. 
El gran sacerdote se le quedó mirando de hito en hito 
como para sorprender por el lineamienlo de su rostro 
las intenciones del recién llegado. De su meteposcopia 
t-.- có la impresión de que, fueran cuales fueren los moti-
ví B de Atmufrá, la sorpresa Ihabía stdo desagradable y 
le drda molesta en extremo, para quien reputaba la pro-
pia obra modelo de previsión y talento. Así determinó' 
resarcirse algún tanto a costa del recién llegado. 
—Me has sorprendido, Atmufré, en un descanso de la 
partida, mas es en el descanso que precede al fin; Por 
que me complacía recordándola y me alborotaba. ¡He-
mos triunfado, Atmufré, hemos triunfado! 
La sonrisa del otro se hizo dubitativa y burlona; y 
Nehera repuso: 
- Has sido siempre impaciente y receloso, pero la 
hora presente es para calmar al más descontentadizo. 
Atmufré aún acentuó más su mueca. 
— ¿Cuándo fe vió tal cosa en Egipto?—continuó el sa-
cerdote de Amon con reposado^ verbo—. ¿Podíamos so-
psr el día de hoy, yo, deseando pasar por inadvertido, y 
lü, cuando crecido el pelo cua! beduino, y oscurecida'tu. 
condición sacerdotal bajo una sucia vestiduras huías d© 
Chuenaten que se habían divertido contigo haciéndole 
rodar por sus regias estancias el disco Atmú, mientras 
te preguntaba con su insidiosa y zumb( na voz: «¿Es asi 
como el escarabajo de Ptah rueda sus inmundas esferi-
llas por el suelo?:* ¿Creíamos hacedero entonces el vol-
ver a ver sobre el país a Amon y a los demás dioses, ni* 
s oñar fuera su propia carne quien nos los tornara, en la 
odiada Ais, ni mucho menos quien, prestándose a la re-
versión del nombre, así nos ofrendara el gran desquite 
de ser destrozada la obra del padre por las propias ma-
nos de la hija? ¡Di por qué, pues, en vista de esto, no 
puedo pensar fundadamente que hemos triunfado! 
Atmufré, ceñido por los recuerdo's exhumados, re~ 
plico: 
—Si vuelves al pasado... Mas ten por cierto que nadie 
puede considerarse victorioso mientras queden enemigos 
por vencer. 
—¿Enemigos? ¿Y quiénes son esos? ¿Haremhebi aca-
so... 
—¿Haremhebi?—replicó Atmufré con voz sibilante 
por el odio—. íHaremhebi! ¡Bueno!, y ya es hora, Nehera, 
de que el famoso guerrero vuelva al puesto de donde le 
sacó el miedo que te inspiraba. ¡Haremhebi siempre a la 
cabeza de los ejércitos es la tácita confesión de la impo-
tencia de otras manos para conducirlos! Caudillo con 
perpetua jurisdicción sobre los distritos en los que no 
reside es como un derecho de soberanía que tampoco vió 
el Egipto más que en el primogénito del Faraón»; pero 
un Haremhebi, menospreciador de Jos sacerdotes y su 
Movimiento de poblacióíf# 
se nos facilita hoy en el > ^ 
municipal: 
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Preparación completa para ia carrera mi l i ta r , con 
L i c i ó n especial para la de Ingenieros y otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Púb l i cas . 
D I R I G I D A POR 
Don Angel Losada 
P-of-sor durante varios años de la Academia Gene-
' ral Mili tar y de Intendencia. 
Madrid, Juan de Mora.—23 
para más informes, al Notario delesta capital 
Don Rafael Losada. 
pe nuestra información telefónica 
sinceras es a la misma Monar-
quia. 
No importa perder 20 o 30 pues-
tos. 
L o importante es que el Parla-
mento sea expres ión de la volun-
tad nacional. > 
E L NUEVO MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
Santander, 20.—El señor Rodr í -
guez de V i g u r i fué interrogado 
por los periodistas. 
Di jo que nada podía decir hasta 
que tomase posesión de su cargo. 
L A J U R A 
Santander, 20.—Con la solem-
nidad de costumbre, se celebró el 
acto de la jura de los nuevos m i -
nistros. 
D e s p u é s estos fueron invitados, 
con el presidente, a almorzar con 
su majestad el re . 
plaza, 
^or, conii 
H a b l a cui 
Lalanda, ú 
mejor!, coa. 
idioso éxito 
i s d e A l b a » 
leto y \m 
e ios seis tí 
úó tener íi 
tres rabos 
T E T I L L O i 
civil 
jblaciótfií 
i e l ] i ^ 
:cardoC^ 
ños deeá 
:iadereblí* 
_Beneficí5 
HABLANDO CON EL SE-
ÑOR RODRIGUEZ 
DE V1GURI 
Santander. 20.-Hemos conver 
sado con el nuevo ministro de 
Sconomía señor Rodr íguez de 
Viguri. 
A.nuestra enhorabuena contes 
ió queia agradecía , pero no-le 
agradaba, porque son momentos 
£n que la aceptación de un cargo 
constituye más bien un sacrificio. 
Le preguntamos por sus pro-
yectos y nos contestó que todavía 
gra-temprano para exponerlos. 
Tenía que recordar los tiempos 
«o que fué comisario de Abas tec í -
jmientos, durante once años . 
Añadió que trabajará sin escati-
mar su esfuerzo y anunció que 
despnés de posesionarse del cargo 
;ijuizá nos pudiera dar alguna no-
ticia que tuviera in terés . 
1L CONDE DE G U A D A L -
HORCE Y EL SEÑOR 
CALVO SOTELO 
Corufla, 20 —Los señores con-
cede Guadalhorce, Calvo Sotelo 
1 Antonio Primo de Rivera llega-
ba a Rivddeo el 30 de este mes, 
previa una estancia de dos o tres 
<fcas en varias poblaciones astu-
rianas. 
Eq 0rtigueira, a su paso para 
^uf ta , se les preparan fiestas en 
honor. 
También estarán en Fer ro l , y 
2 r 31, por la tar(ie, sa ldrán pa-
p o r u ñ a , a donde l l egarán a 
cuatro. 
J ^ s p u é s del mit in qu^ ese mis 
J b a S e C e l e b r a r á t e Q d r á l u g a r 
4o níluetí-val que se han recibi-
numerosas adhes¿oaes 
paravn10 de P^1161110'1"6 sa ld rán 
4e com a y Sintiago> tlesde don-
^esae r ^ ^ 0tras Pa lac io -ue Galicia. 
LA CORTE EN SAN-
Sam TANDER 
^ata ^ ' ce lebró una 
r,articiDar r üar ia en la ^ 
tes don To0D los reyes y los infan-
A m e ^ e y d o n J u a n . 
H o n ^ 1 3 legaron de Bilbao 
^ados Tn en la bahía los a c ó . 
ÍH, ^J^me i , y ,Alf0I1S0 
A bordo del primero l legó el 
contralmirante señor Morales, je-
fe de la escuadra que rea l izará 
maniobras en el Can t áb r i co . 
El contralmirante Morales des-
e m b a r c ó en el C!ub Mar í t imo y 
conversó con el rey. 
Invitado por el soberano se 
t ras ladó al palacio de la Magda-
lena para almorzar con la real fa-
mi l ia . 
A las doce y media llegó al ho-
tel real el ministro de Marina, 
que viene a a c o m p a ñ a r al rey pa-
ra la revista naval. 
' Las infintas doñ i Beatriz y do-
ña Cristina estuvieron en la pla-
ya, y el infante don Gonzalo paseú 
1 por la poblac ión. 
! H U N D I M I E N T O DE 
ULS P U E N T E 
i J a é n , 20.—El puente colgante 
que existe sobre el Guadalquivir, 
en t é rmino de Benjibar, se hun-
dió cuando pasaba una camioneta 
que conducía seis jaulas con to-
ros con destino a la feria de A l -
mer í a . 
Resultaron dos hombres muer-
tos y otro que desaparec ió , 
DECLARACIONES DE 
I C H A P A P R í ETA 
' La Coruña , 20. —El ex ministro 
señor Chapaprieta ha dicho que 
el abismo, como partido o grupo 
polít ico, fué disuelto por el pro-
pio señor Alba. 
«Si a lgún día vuelven a agru-
parse a su lado las nuevas fuer-
zas con que cuenta, l l evarán co-
mo único programa el trazado 
por don Santiago Alba en su nota 
de P a r í s . 
A m i ju i c io—añide—es u n a 
equivocación del Gobierno Be-
renguer hacer las elecciones co-
j mo las tiene pensadas. 
i Si han de hacerse a la antigua 
usanza, el Parlamento será un 
j descalabro. 
Han de hacerse primeramente 
las municipales, y luego las de 
diputados provinciales, todas con 
sinceridad, y después , con m á s 
sinceridad si cabe, las de diputa-
dos a Cortes y senadores. 
De otra forma serán un a m a ñ o . 
A quien m á s conviene que sean 
Ojos Negros tribu-
ía oo homenaje al 
señor gobernador 
civil 
A y e r el pueblo de Ojos Negros 
t r ibu tó un homenaje al señor go-
¡ b e r n a d o r c iv i l don José G a r c í a 
' Guerrero con motivo del descu-
brimiento de una lápida dedicán-
! dolé la calle de B r iera que de 
(hoy en adelante será del señor 
I Garc ía Guerrero. 
Tanto el recibimiento como la 
despedida dispensadas a nuestra 
primera autoridad c i v i l , fueroíi 
dignas del pueblo que lo ofrenda-
ba como de la persona que lo re-
cibía . 
D a s p u é s del acto se ce lebró un 
«lunch» en la Casa Ayuntamiento 
al que asistieron el Concejo, las 
autoridades y personas destaca-
das de la mencionada localidad, 
así como los que acompañab-m al 
señor gobernador. 
Aprovechando esta circunstan-
cia el señor gobernador realizó 
unas gestiones cerca de la Com-
pañía de Sierra Manera para re-
solver un asunto de aguas que 
af cta a la mencionada entidad y 
al pueblo de Ojos Negros, gestio-
nes, que en principio, dieron un 
favorable resultado. 
Ello fué el colofón de esta vis i -
ta al referido pueblo de Ojos 
! Negros que en todo instante mos 
t ró su agradecimiento y car iño 
hacia un hijo adoptivo don José 
Garc ía Guerrero. 
Como es natural hubo discur-
sos encomiás t icos por parte de 
aquellas autoridades y de su visi-
tante, y aplausos y v í to res dedi-
cados por el vecindario a su be-
nefactor. 
E l señor gobernador hizo dona-
\ ción, como recuerdo d ç su visita, 
de 200 pesetas para ocho cartillas 
de 25 pesetas de la Caja de Aho-
rros destinadas a cuatro n iños y 
otras tantas n iñas que por su apli-
cación se lo merezcan. 
Por la noche fué obsequiado 
con una cena y una serenata. 
Apremios de tiempo y espacio 
nos impiden dar uua in fo rmac ión 
detallada pero con lo anterior 
basta para dar una referencia 
de los actos dedicados al s eño r 
gobernador en el pueolo de Ojos 
Negros. 
C a s a d e M u e b l e s |¡ 
Calle de San Francisco, 2 4 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S G L A - I 
SES. PRECIOS Y C O N D I C I O N E S . Q 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O | 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA | 
Armarios de luna a 165 pesetas. V 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2.. - T E R U E L T 
BARCELONA 
OTRO CRIMEN 
Barcelona, 20.—Poco antes de 
las siete de la m a ñ a n a de hoy, una 
pareja de la Guardia c i v i l , al pa-
sar por la calle de Esproncsda, 
hal ló en tierra ¡el c a d á v e r de un 
hombre que representaba tener 
unos 35 a ñ o s de edad, que por su 
posición violenta y las heridas 
que presentaba se sospechó pu-
diera haber sido v íc t ima de un 
cr imen. 
Avisado el Juzgado de guardia 
se t ras ladó al lugar del suceso, 
instruyendo las diligencias del 
! caso. E l cadáve r estaba en posi-
ción de cúbi to supino y presenta-
ba una profunda herida en la ca-
, beza y otras varias en la sien de 
I r eçha , en el men tón y ¿u la cara. 
T e n í a una mano sobre el pecho 
y la otra extendida y crispada, 
ha l lándose junto a él una piedra 
I de gran t a m a ñ o , partida en dos 
trozos y manchada de sangre. 
Esto hace suponer que el autor 
o autores le golpearon con dicha 
piedia, y por el rastro qus stí ob-
se rvó en el piso se deduce qu ? a 
la muerte precedió l u c h i . y que el 
interfecto se a r r a s t r ó después de 
herido un largo trecho. 
Entre otros documentos halla-
dos en los bolsillos del muerto se 
encon t ró una cédula personal a 
nombre de Jaime Merced, de 36 
años . 
L a policía y la b e n e m é r i t a co-
menzaron inmediatamente a rea-
lizar pesquisas, t r a s l adándose al 
domicilio que indicaba la cédu la 
e in t e r rogó a la madre de Jaime 
Merced, la cual manifes tó que su 
hijo faltaba de casa desde ayer, 
pero que no le e x t r a ñ ó , por au-
sentarse con mucha frecuencia. 
Di jo t amb ién que su hijo trabaja-
ba en una fábrica p r ó x i m a del l u -
gar del suceso y dió el nombre de 
un c o m p a ñ e r o de trabajo, al qu e 
conceptuaba como enemigo de 
Jaime. 
Los agentes comprobaron que 
el individuo citado por la madre 
está en Francia, donde m a r c h ó a 
trabajar h a r á cosa de un a ñ o . 
Prestaron dec la rac ión ante el 
Juzgado varias personas, que no 
aportaron ninguna luz al suceso. 
L a policía y la guardia c i v i l 
trabajan para lograr la de tenc ión 
de los at í tores de este crimen. 
DEL EXTRANJER 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, 20.—Interrogado moa-
señor Pizzardo acerca de la salud 
del Santo Padre, ha declarado 
que, contra lo que se vieoe afir-
mando, Su Santidad goza de ad-
mirable salud. 
E l Prelado propuso al periodis» 
ta que, unido a uno de los grupos 
de peregrinos, asistiera a una de 
de las audiencias del Papa para 
confirmar la falsedad de las noti^ 
c ías propaladas. 
E l Padre Berthet, rector del Se-
minario f rancés , actualmente en 
Roma, cumpl ió las instrucciones 
de m o n s e ñ o r Pizzardo. 
A y e r fué recibido en audiencia 
por el Papa y pu^Q 4arse cuenta 
de que Su Santidad g o z i de una 
excelente salud y viveza espiri-
tual . 
Por gratitud... 
4 
Me s bran algunas pesetas que es-
toy empleando gustosísima y dasinfe 
resadamente en p opagar un remedio 
maravilloso (que me recomendó un sa-
cerdots) y con él que ras curé de mis 
terribles hemorroides. 
Hago por mi cuanta y solo por agra-
decimiento. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra almorranas y me lo pida. 
M. G. Apartado 837, Madrid, 
ULTIMA HORA 
ACCIDENTE D E AUTO-
M O V I L 
Don Antonio G ó m e z Izquierdo,, 
que esta m a ñ a n a sal ió en auto-
móvi l de Teruel para recorrer a l -
gunos pueblos del distr i to de Mo-
ra en viaje de propaganda electo-
ra l , ha sutrido un accidente cerca 
de la es tac ión de ese pueblo. 
E l coche quedó destrozado. 
E l señor G ó m e z Izquierdo re-
sul tó con heridas de alguna im-
portancia. 
Su secretario don Mariano T o -
rres, que le a c o m p a ñ a b a , recibid 
algunas heridas leves. 
Ambos heridos han sido t r a í d a s 
a Teruel . 
Celebraremos la pronta cura-
ción de los s eño re s G ó m e z Iz-
quierdo y Torres. 
SCSRÍ POCIONES 
Otpital, un me» . , 2<00fpeBetM 
Bipafta, un Srimestra , . . . T'fr. » 
Satranjaro, un afto . . . . . . 42í00 » 
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C K O N I C A 
LA MEDALLA 
DEL TRABAJO 
Mientras el mundo marcha con 
la pesada carga de sus afanes por 
el plano inclinado de la vida, en-
tresaquemos los hechos de quie-
nes han puesto en la perfección 
de su personalidad social las or-
denaciones de una voluntad por-
tentosa. 
Si ab r í s ese l ibro que se llama 
cEI Carác te r> , de Samuel Smiles, 
en cualquiera de sus pág inas ha-
l laré is la ppologí3 de esos hom-
bres de férrea voluntad que se 
propusieron, desde los puestos 
m á s humildes de la escala social, 
ganar la cúspide de las posiciones 
oficiales, en Inglaterra. Se trata, f 
realmente, de un aleccionador; 
i 
ejemplo. Desüe le s ga le r í a s pro- ] 
fundas, s u b t e n á n e a s , de mi tni- j 
na, robando sus horas al desean j ; 
so, adquiriendo por procedimien- [; 
tos verdederamente heroicos los ' 
medies de instruirse y perfecio 
narst:; desde ese oscuro p n n d p í o r 
pasando por inverosimUes trans- ^ 
formaciones, algunos hombres de ;: 
ca rác t e r han llegado a la presi- ^  
dencia del Consejo de ministros. ;' 
Eso, en un peís en el que, pese a | 
sus intangibles tradiciones, la de-. 
mocracia tiene los m á s altos pues- j, 
tos sociales resei vados al hombre p 
que i r á s dignamente, por suma! 
mayor d,ç çFfufrzo y vo 'u r t ad iu~ j 
gentes, los men-zea, | 
No son, n i mucho menos esas, 
sorpresas ele la v o ^ n t a d humanas' 
privativas de los caracteres ángld-
sajones. En la Iglesia Ca tó l i ca , j 
modelo de todas Jas democracias; 
del mundo, ha llegado a la posevj 
s ión de las Llaves quien hab ía ' 
comenzado la vida entre los má-1 
humildes quehaceres. Y E s p a ñ a ] 
tampoco puede asombrarse de las | 
t ransformí ;c iones logradas p o r j 
hombres eminentes pose ídos de 
fér reo ca rác t e r , porque aquí ios 
hubo que trazaron un p a r a n g ó n 
con los de la I l íada , en nro- za ru -
tilantes; ej-nt: pie Francisco P/zv 
r r o , el porquerizo de Extremada _ J - —.—_ 
ra, conquistador y consolidado de BarceIoi)a p a r ^ Nor t eamér ica , 
tm Imperio . donde p e r m a n e c i ó un í ño . Des 
Se trata ahora de otro hombre p u é s de breve estan cia en Barce-
de férrea voluntad, que viene por ioLa, Volvió a embarcar coa là 
esos mg res; en una débil embar- misma dirección, 
cáción pr ra coronar con esa proe- p u é en los Estados Unidos gru 
za insigne la interesante lista de mete de un buque Vc-ero, nave-
sns novelescas.aventuras. E s p a ñ a gando por Amér i ca durante cinco 
debe sentirse, ante estos hechos, años . D e s e m p t ñ ó después el car-
saturada, de optimismo. Debe sea- go de in tépre te , pues había logra-
t i r el remozamiento de la ma t ro - ¿o el conocimiento de tres idio-
na a la que hoaran los hijos, y re- mas. Con ese caudal maravilloso, 
verencian con sus hechos. Por dados la perseverancia y el méto 
d e m á s sab ié i s ya la historia de do conque lo había logrado, se 
ese audaz español . Es, como &quel p resen tó a unas oposiciones a la 
otro que quiso dar a la patria el ó e profesor de Castellano, 
Imper io m a r r o q u í , Domingo B i - en la Universidad de Iowa, obte' 
d í a y Lebl ich , A U B y , ca ta lán de niendo el puesto. Se ha lanzado 
nacimiento. Enrique Blanco A l 
ber ich , oficial de ebanis te r ía , d á cidad) trazando a r t í cu los en los 
base en sus ociosidades a una afa- que demuestra la excelencia del 
nosa lectura, especialmente de castellano sobre los d e m á s idio-
l ibros de aventuras y ^geografía. mas# 
E n 1908 e m b a r c ó en un velero en Como antes decimos ahora vie-
F I G U R A D E A C T U A L I D A D 51 M a ñ a n a 
PEEIÓDICO DIABIO 
Sonda de Víctor prnne(,ail5 
Teléíono, 7a. 
linice diario de IappooinCÍ8 
T E R U E L 
j las tarifas, ele vándolas tal 
i ficaci0nfcf^ts^demasiado?f' 
i exportaciones italianas s 
' y SÇgÜQ 
e se han o ^ Z l 
^tros .El Gio; 
I los financieros de Roma l
I que la t ientn también alg 
\ riódicos qu( 
¡ esto, entre 
d'Italià) quedará anulado 
demento de nuestra reciprocuy 
hasta estos momentos ¿a ; que n  
existido. 
I Es m á s ; para Italia se ofrecen 
I estado de desequilibrio, m * 
de dar lugar a una revisión délo. 
Tratados mercantiles. 
Créese que, dado el afecto que 
aquí se tiene hacia España, y]as 
relaciones de cordialidad existen, 
tes entre los des pueblos herma" 
! nos, en el momento en quesein. 
I dicara solamente la d en «ocia & 
; los Tratados establecidos, habría 
^ u n ' á c t o de verdadera concordia 
' entre los Gobiernos de Roma y 
de Madr id . 
Hablando con un financieroita-
i llano que tiene muchos intereses 
1 en el Pia monte nos ha asegurada 
que la Situación económica espa 
ñola no es como aparece fxterioí 
mente. Juzga que E^pí ña tiene 
hoy una g-ran potencialidad 
I pesar de esa baja anormal einias* 
tificada de su moneda. La atribii 
ye a manejos de la Banca ingl 
que, con el tiempo, han dedescü' 
E l ex p r e s i d e n í e del Consejo de M i l is í ro: don José S á n c h e z Guerra, que, s e g ú n nos c o n t ó brirsP: ^^mostrándose que ene! 
d o n j u á n M.. Mata en su interesante a r t í cu lo publicado en el ex í r ao rd ina r io de «A B C> del 9 de 
los corriente^, bajo el título de «El día de... 
D O N J O S É S A N C H E Z G U E R R A » , 
tiene sobre la chimenea, en su despacho, « r e t r a t e s del rey y d é l a reina, en primer t é rmino» ; de 
quien nes dijo el s e ñ o r ministro de Gracia y Jus í i c i e—en su reciente visita a Teruel - que, fuera de 
la divisoria trazada en el orden polít ico, s e g u í a p r o f e s á n d o l e , lo mismo a él que al s e ñ o r B e r g a m í n , 
el mismo c a r i ñ o y respeto de siempre, y quien, por úl i imo, acaba ríe ser visitado en San S e b a s t i á n 
por el s e ñ o r duque de Miranda, s egún nos comunica hoy nuestra Ageucia informativa de Madrid. 
he i coi) su mñjor y su hijita, 
uféje a t r avés del At lánt ico , co un 
CRONICAS ITAIJAN7-,.S 
España e Italia 
La si tuación económica de Es-
Medalla del Trabcjo, para colo-
carla sobre el pecho de todo hom 
bre de ese temple. Claro es que se 
es tá prodigando ese premio que 
es una desdicha; pero todavía lle-
g a r á a tiempo ese español insigne 
para que algunos españoles hayan 
escapado sin la consabida Meda-
l la . :Y quién con m á s t í tulos para 
a m b i é n por la senda de la publ i - ' optar a esa à i s t inc ión , a ese galar-
dón, a ese premio, que ese hom* 
bre insigne, que tan dignamente 
honra a la t ierra que le v ió nacer? 
MARÏADO S. DE ENCISO. 
velero pe r ellos tripulado. Se cree 
que enjbre ve l U g a i á a Santander. 
Ahq|a b i t p : en España se ha 
creado un g a l a r d ó n , un premio, 
una dist inción que'se !la«,a la P ^ a a juzgar por las operaciones 
i de Bolsa, de los Ultimos meses, 
parece que no es muy franca. Los 
factores que en ello influyen son 
muy diversos, y en I tal ia se sigue 
con gran in te rés el proceso d é l o s 
cambios. 
negocio no se ju/ga con tnuchr! 
limoieza. 
Nos ha manifestado que'Espafia 
goza de gr^n crédito, que dispone 
de murhas reservas, y que, apar 
te Nor teamér ica y la Gran Breta-
ña. España es el pueblo que 
alto so encuentra en ^ste resp^  
te. A1go nos ha indicado de la 
fcílta de tacto de los ministrosoe 
H-cienda d- E s p a ñ a queDobi 
sabido comb' t ' r les manejos de 
Ranea ( xíranjen>, p^ro no se 
larga la fecha en vuelva 
peseta a colocarse en ía situac! 
aproximada que disfrutaba n 
dos años . 
Y sí ahora la elevación de ; 
derechos arancelarios para 
tos a r t ícu los ha producido 
disgusto entre los ^omerc^ 
italianos, pronto se verá fj , 
ha sido más que un medí 
España lha utilizado para de ^ 
cief 
Quizás la deprec iac ión de la su mercado de los asedios 
peseta haya determinado el au-
mento en España de los derechos 
arancelarios para algunos artícu^ 
es objeto su moneda. 
Estas manifestaesones 
por un personaje i t a l i a^ ' ^ 
los de la Penínsu la i tá l ica , y esto veda digamos su nom ^ 
ha causado no pequeño disgusto parecido tan ^nCere^'caru 
en las esferas comerciales, que hemos dudado en p u 1 fores ^ 
pudiera traducirse en una menor 
intensidad de relaciones entre los 
dos pueblos med i t e r r áneos . 
Si el Gobierno español modifica 
satisfacción ^ ^ 
nuestra Prensa en A l > 
DEBACO A K i ^ 
Roma, 16 agosto 
